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Introdução: O Estágio Curricular Supervisionado proporciona experiências formativas 
práticas no ambiente educativo, aliadas aos conteúdos teóricos, fazendo com que 
a construção das aprendizagens aconteça com qualidade e efetividade, por meio 
do contato do acadêmico com a realidade profissional, vivenciando desafios, 
desenvolvendo aptidões, habilidades, competências e construindo sua identidade 
docente.  Objetivo: Analisar a experiência e o processo formativo dos acadêmicos 
dos cursos de Pedagogia e Educação Física da Unoesc- Campus Chapecó, no 
contexto da pandemia 2020-2021.  Método: Essa pesquisa possui caráter teórico- 
metodológico e se sustenta numa abordagem qualitativa, estruturada com base nos 
seguintes procedimentos: revisão bibliográfica, pesquisa e análise documental 
(legislação e orientações acadêmicas), questionário semiestruturado aplicado aos 
professores e acadêmicos e entrevistas com foco em relatos de experiências.  
Resultados: O trabalho segue em desenvolvimento e,  nesta primeira etapa, aponta 
a importância do reconhecimento  do território escolar, das práticas de atuação 
docente e do perfil dos alunos, como base para o planejamento didático a ser 
aplicado. Aponta que o planejamento didático deve privilegiar conceitos 
estruturantes da aprendizagem,  também a interação e a organização das aulas 
adequando  tempos reduzidos à metodologias dinâmicas e ativas. Neste sentido, 
reforça-se  a necessidade de compreendermos o estágio curricular como etapa de 
instrumentalização docente e construção da identidade profissional.    Conclusão: 
Considerando as análises dessa etapa da pesquisa, conclui-se que para uma 
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experiência qualificada de estágio curricular supervisionado, num contexto remoto e 
híbrido, é fundamental a aproximação prévia com a escola e o mapeamento das 
condições objetivas dos sujeitos - estagiários, professores e alunos,bem como dos 
ambientes. Além de ampliar a concepção de estágio e orientar a formação e 
conhecimento em relação à diferentes metodologias e tecnologias.  
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